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[摘要] 建国初所有私立高校转为公立高校 , 看似偶然实属必然。本文从国外因素的影响 、国内经济条件









立高校。但是 ,随后 ,在综合大学 、工业大学和师
范学校等院系调整中 ,截止 1952 年底 ,所有私立
高校被改为公办或并入公立。
对此 ,多数学者认为 , “当时对私立高校政策
的研究是不够的 ,做出的决策是比较仓促的 ,值得

























































































从 1951 年起 , 由周恩来 、陈云 、李富春等主
持 ,开始编制发展国民经济的第一个五年计划。
之后 ,1952年 12月 ,中共中央提出过渡时期总路
线后 ,加快了我国第一个五年计划的编制工作 ,并
公开宣布我国从 1953 年起开始执行第一个五年
计划 。而在高等教育方面 ,新中国成立时 ,共有高
等学校 205所 ,其中私立高校(未含教会大学)60











初 ,高校专业残缺不全 ,内部比例失衡 ,高校文科















专业的发展 。1949 年 ,全国共有高校 205 所 ,其
中高等工业院校 18 所 ,占 8. 78%,经过这次调
整 ,全国共有高校 184所 ,其中工科院校 38所 ,占
20. 6%,工科类院校得到加强 。[ 8]














清封建的 、买办的 、法西斯主义的思想 ,发展为人
民服务的思想为主要任务” 。同时还规定教育必
须为国家建设服务 ,学校必须向工农开门。





















与制度 、法规 、教育原则方面的指示 ,高等学校的
设置 、变更或停办 ,大学校长 、专门学院院长 、专科








































所 ,其中公立学校 124所 ,占总数的 60. 5%,私立












缺 ,师资缺乏 ,学生锐减 ,教学设备匮缺 ,系科设置
多偏文 、法 、商 ,理工偏少 ,与国家经济建设的需要
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